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I.1.- REPERCUSIONES  DE LA MIGRACIÓN
MUY ALTA: Afecta tanto al país de Origen /país de Destino (Ahora 
más volumen  y nuevas modalidades). Hoy es común viajar (campo-
ciudad, etc). Los que no emigran también se ven afectados.
Puede aumentar el desarrollo económico y social o perpetuar las 
desigualdades entre países.
MÚLTIPLES DIMENSIONES IMPLICADAS (demográfica, social, 
política, jurídica, económica y cultural). 
DIVERSOS CONTEXTOS Y ACTORES. 
PROVOCAN EL CAMBIO SOCIAL Y CULTURAL (desafío para las 
tradiciones).  
Vivimos en sociedades en PROCESO DE MUNDIALIZACIÓN, las 
migraciones son uno de esos flujos de intercambio, difícil de controlar 
totalmente. Se acogen bien los flujos de mercancías y capital, pero la 
inmigración y la diferencia cultural se percibe como amenaza.
II. 1- ALGUNAS DEFINICIONES
MIGRACIÓN: “Atravesar la línea divisoria de una unidad 
administrativa o política durante un período mínimo de tiempo”
MIGRACION INTERNA (desplazamientos dentro de un mismo país)
MIGRACIÓN INTERNACIONAL (cruzar fronteras) o ser las 
fronteras las que “migran”.
TURISTA /VIAJE DE NEGOCIOS (Cruzar fronteras pero no por 
mucho tiempo). NÓMADA: NO SON MIGRACIÓN
LAS DEFINICIONES/ CATEGORIAS ESTADISTICAS DE LA 
MIGRACIÓN VARÍAN ENTRE PAÍSES, SEGÚN INTERESES 
POLÍTICOS, ECONÓMICOS Y SOCIALES. 
II.2.- .... DEFINICIONES (CONTINUACIÓN) 
TRABAJADORES MIGRANTES TEMPORALES
MIGRANTES ALTAMENTE CUALIFICADOS (Empresas 
transnacionales)
MIGRANTES IRREGULARES
REFUGIADOS (Convención del Estatuto de los Refugiados de 1951)
SOLICITANTES DE ASILO (No cumplen estrictamente los requisitos de la 
Convención, ej.destrucción de infraestructura para sobrevivir)
MIGRACIÓN FORZADA (Refugio + asilo + catástrofes medioambientales o 
proyectos de infraestructura)
REAGRUPACIÓN FAMILIAR
MIGRACION DE RETORNO 
NINGUNA CATEGORIA SE BASA EN LA ETNIA, PERO 
PUEDEN ESTAR PRESENTES INDIRECTAMENTE: Ej. 
“Capacidad de asentarse”
II. 3.- CLASIFICACIÓN DE LOS FLUJOS 
MIGRATORIOS:
• NECESIDAD RECÍPROCA ENTRE PAISES DE LLEGADA Y SALIDA
• CONVERGENCIA EN LOS FINES DE LA MIGRACIÓN
• SI ES POSIBLE LA INSERCIÓN DE LOS INMIGRANTES
• MIGRACIÓN EUROPEA A NORTE AMERICA
• EXPLICACIONES DE LA MIGRACIÓN:
A).- Importancia dimensión económica. (Teorías pull and push)
B).- Interés exclusivo por las consecuencias para los países de destino.
(Escuela de Chicago)
C).- Visión consensual del proceso migratorio (desde la economía, 
demografía, geografía, sociología urbana, fundamentalmente).
(Teorías asimilacionistas, melting-pot)
III.1 MIGRACIÓN PERMANENTE: 
(MEDIADOS S.XIX – II G.M)
• CONVENIENCIA PERO NO CONVERGENCIA DE INTERESES
• CONTINUACIÓN FLUJOS HACIA NORTE AMÉRICA
• NUEVAS MIGRACIONES INTER-EUROPEAS
Y DESDE LAS EXCOLONIAS HACIA EUROPA
• EXPLICACIÓN DE LA MIGRACIÓN
A).- Dimensión temporal de los flujos (Gastarbeiter, trabajador extranjero)
B).- Cambio de perspectiva en las causas y consecuencias de las migraciones
C).- Importancia dimensión estructural (esfera del trabajo) y abandono 
cuestiones relacionadas con las diferencias culturales y étnicas.
III.2.- MIGRACIÓN TEMPORAL: 
(FIN II G.M. – MEDIADOS 1970)
• DESAVENENCIA ENTRE PAISES DE LLEGADA Y SALIDA
• IMPORTANCIA DE LA CUESTION DE LOS REFUGIADOS Y 
ASILADOS
• DIVERSIFICACIÓN DE LOS FLUJOS CON DESTINO A OCCIDENTE
• EXPLICACIÓN DE LAS MIGRACIONES:
A).- No deseabilidad de la inmigracíón por motivos económicos y políticos
B).- Visión amenazadora de la inmigración (cierre de fronteras, 
endurecimiento legislación). Aumento clandestinidad. 
Se les sigue necesitando: tareas no exportables.
C).- Teoría de redes más eficaz en la explicación de los flujos
Vuelta a las cuestiones étnicas, la diferencia, neo-racismo
D).- Críticas a la teoría neoclásica y nuevas propuestas
centradas en el mercado de trabajo / capitalismo / vínculos históricos.
E).- Atención hacia cuestiones político- sociales (ciudadanía). 
III. 3.- MIGRACIÓN NO DESEADA
(MEDIADOS 1970 – HASTA LA ACTUALIDAD)
